
















キーワード： 抗菌薬適正使用支援（Antimicrobial Stewardship：AS）, 抗菌薬カンファレンス，届出





































カンファレンスを 2016 年 4 月より ICT メンバーの
薬剤師，看護師，臨床検査技師で平日毎日行い，う
























































































カンファレンス対象患者数 / 投与患者数（％） 61.1 100
83
疑義・提案内容の比較 










































タム / ピペラシリン：9.1±6.4 日，メロペネム：7.3









































カンファレンス対象患者数 / 投与患者数（％） 50 100
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